




































「企業におけるコントロールと透明性に関する法律」(Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich-KonTraG., 1998)
「資本会社指令法」(Kapitalgesellschaftten-und Co.-Richtlinie-Gesetz-KapCoRiLiG., 2000)
「透明性及び開示法」(Gesetz zur weiteren Reform des Aktien-und Bilanzrechts- Zur Transparenz
und Pubulizitat-Transparenz und Pubulizitatsgesetz-TransPuG., 2002)
「ドイツコーポレート・ガバナンス法典」(Regierungskommision, Der Deutscher Corporate


















(3) 裁定と決議(Entscheidungen und Beschlusse)
これらは、加盟国政府のみならず、企業、個人などを想定しており、必ずしも加盟国法へ転換さ




えば、Empfehlung der Kommission vom 30.Mai 2001 zur Beraucksichtigung von Umweltaspekten


































































＊ Jurgen Tiedje,Die neue EU-Richtlinie zur Abschlussprufung,Wpg.2006 ,Nr.,S.593-605
Klaus-Gunter Klein und Sandra Tielmann,Die Modernisierungn der Abschlusspruferrichtlinie-Vorschlag der EU-Kommission zur
U-berarbeitung der 8.EU-Richtlinie-Wpg.2006 Nr.10,S.501-511.
Klaus-Peter Naumann und Klaus-Peter Feld,Die Transformation der neuen Abschluss-Pruferrichtlinie-Erwartungen des Beruf-
sstands der Wirtschaftsprufer an den deutschen Gesetzgeber-,Wpg.2006,Nr.14,S.873-885.
Klaus-Gunter Klein und Helmut Klaas,Die Entwicklung der neuen Abschlusspruerrichtlinie in den Beratungen von Kommis-
sion,Ministerrat und Europaischem Parlament,Wpg.2006,Nr.14,S.885-894.
＊ Manahmenkatalog zu Starkung der Unternehmensintegitat und des Anlergerschutzes-Das 10-Punkte-Programm der Bundes-
regierung,25.Feb.2003.



















































「会計法改正法」(Gesetz zur Einfuhrung internationaler Rechnungsstandards und zur Sicherung
















































































































































































































「経営者の誠実性及び異議申し立権の現代化法」(Gesetz zur Unternehmensintegritat und Moder-
nisierung des Anfechtungsrecht,UMAG., 2005)
「株主模範手続法」(Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz,KapMuG., 2005)
「取締役報酬開示法」(Vorstandsvergutungs-Offenlegungsgesetz,VorstOG, 2005)
「有価証券目論見書法」(Wertpapiersprospektgesetz,Wppg., 2005)
「会計法現代化法」(Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz,BilMoG., 2006)
「資本市場情報責任法」(Kapitalmarktinformationshaftungsgesetz,KapInHaG., 2006)
さらに、決算監査人の独立性確保とその監視機構については、アメリカの「企業改革法」
を視野に入れて、それとEU第号指令(決算監査人の資格)との関係、ならびにそれらがドイツの諸
法令へ与えた影響などについても取り上げるべきであるが、それらについては今後の課題として検討
しなければならない。
